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Taman Satwa Cikembulan Garut merupakan objek wisata Taman Satwa yang 
didalamnya menyajikan berbagai Satwa satu-satunya yang ada di kabupaten Garut 
yang bisa ditemui, tidak hanya melihat satwa saja ditaman satwa tersebut menyajikan 
suasana alam bernuansa pedesaan yang sejuk dan jauh dari keramaian kota. Pada 
umumnya hanya masyarakat dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi Taman 
Satwa Cikembulan Garut saja yang mengetahui dan berkunjung ke Taman Satwa 
Cikembulan Tersebut. Destinasi wisata Taman Satwa Cikembulan Garut bisa menjadi 
destinasi wisata unggulan di Garut khususnya bila dikelola dengan baik dan menjadi 
tujuan wisata saat berlibur. Maka dari itu perlu adanya aktifitas perancangan Promosi 
untuk memperkenalkan/menginformasikan Taman Satwa Cikembulan Garut kepada 
Masyarakan Kabupaten Garut. Untuk memudahkan mendapatkan data perancangan 
ini  digunakan metode pendekatan penelitian Kualitatif dengan instrument penelitian 
observasi, literatur, wawancara dan dokumentasi. Membuat perancangan Promosi 
Taman Satwa Cikembulan Garut, dengan tujuan untuk meningkatkan minat 
masyarakat Kabupaten Garut. Sehingga menjadikan Taman Satwa Cikembulan Garut 
Menjadi wisata yang menarik untuk dikunjungi menghabiskan waktu saat libur. 
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Cikembulan Wildlife Park Garut is a Wildlife Park tourist attraction in which presents 
the only variety of animals in Garut regency that can be found, not only seeing 
animals in the animal park it presents a cool rural atmosphere and far from the hustle 
of the city. In general, only the community and tourists who are around the location 
of the Garut Cikembulan Animal Park know and visit the Cikembulan Animal Park. 
Tourist destinations of Garut Cikembulan Park can become a leading tourist 
destination in Garut especially if managed well and become a tourist destination 
while on vacation. So from that it is necessary to have a promotional design activity 
to introduce / inform Garut Cikembulan Animal Park to the Community of Garut 
Regency. To make it easier to get this design data used a qualitative research 
approach method with research instruments of observation, literature, interviews and 
documentation. Making the design of the Promotion of Garut Cikembulan Animal 
Park, with the aim of increasing community interest in Garut Regency. So that makes 
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